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KUĆNE INSTALACIJE 
 
Sažetak: 
 Ovim radom je dano idejno rješenje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u 
stambenoj zgradi. Prikazan je naĉin dospijeća vode cijevima od uliĉnog vodovoda do 
izljevnih mjesta, prihvaćanje otpadne vode u sanitarne ureĊaje i odvod otpadne vode 
kanalizacijskim cijevima izvan zgrade u gradsku kanalizaciju. 
Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi dio je tekstualni dio koji sadrţi tehniĉki opis, hidrauliĉki 
proraĉun vodovoda i kanalizacije te dokaznicu mjera za izvoĊenje radova. Drugi dio je 
grafiĉki dio u kojemu je prikazano: situacijski prikaz graĊevine, aksonometrijski prikaz 
vodovodnih cijevi te tlocrti i detalji vodovodne i kanalizacijske mreţe. 
Ključne riječi: kućne instalacije, vodovod, kanalizacija, hidrauliĉki proraĉun 
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1. TEHNIČKI OPIS 
 
1.1. OPĆI PODATCI 
 
         Za višestambenu zgradu P+3 koja se sastoji od prizemlja s jednim stanom, I. kata sa 
ĉetiri stana, II. kata sa tri stana te III. kata s dva stana, ukupno deset stanova, izvest će se 
vodovod i kanalizacija. 
 Stambeni objekt se prikljuĉuje na gradsku vodovodnu mreţu jednim kućnim 
prikljuĉkom s odvojenim sekundarnim vodomjerima za svaki stan te jednim glavnim 
vodomjerom, dok se otpadna voda ispušta u gradsku kanalizaciju preko kontrolnog okna.  
  
 Katastarska ĉestica br. 1929, nalazi se unutar graĊevinske zone u Samoborskoj ulici u 
katastarskoj općini Zagreb. Zgrada je vanjskih tlocrtnih dimenzija 19,30 x 10,00 m. 
Strehe su konzolno istaknute 0,40 m od proĉelja zgrade. Krov je dvostrešan, s odvodnjom 
dalje u mreţu mješovite kanalizacije. Najveća visina zgrade je 12,22 m mjereno od kote 
pješaĉke staze ispred ulaza u zgradu. 
GraĊevina je locirana na graĊevinskoj ĉestici kako je prikazano na situaciji u grafiĉkom dijelu 
projekta. Podloge nacrta stambene zgrade za grafiĉki dio preuzete su iz projektnog ureda 
„KRUG – B PROJEKT d.o.o.“, Koprivniĉka 48, 10000 Zagreb. 
1.2. INSTALACIJA VODOVODA 
  
Projektirana graĊevina opskrbljivat će se pitkom i sanitarnom vodom prikljuĉenjem na 
javni vodovodni sustav. Instalaciju vodovoda potrebno je spojiti na javni vodovodni sustav, 
preko vodomjera koji je smješten u glavnom vodomjernom oknu u krugu graĊevine. 
 Za svaki stan predviĊa se zasebno mjerenje potrošnje vode preko sekundarnih 
vodomjera koji će biti smješteni u limenom ormariću u zidu (podţbukni) u stubištima ispred 
svakog stana. Instalacija van zgrade izvodi se od tvrdog PEHD-a cijevi za radni tlak od 10 
bara. 
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 Instalacija vodovoda u objektu bit će izvedena od ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi spajanih 
navojnim spojevima i standardnim fazonskim komadima. Brtvljenje spojeva izvodi se 
teflonskom trakom ili kudeljom nakvašenom lanenim uljem. 
 Cijevi koje se vode u zidu omataju se prije zatvaranja kanala filcanim pletivom. Cijevi 
koje se vode u podu omataju se „decorodal“ trakom. Sve cijevi koje se vode po zidu moraju 
biti priĉvršćene obujmicama i to na rastojanju 1-3 m, ovisno o profilu cijevi. 
Cijevi za toplu vodu potrebno je dodatno izolirati s tipskom termo izolacijom. Opskrba 
sanitarnih prostora i sudopera toplom vodom riješena je elektriĉnim bojlerima. Na svakom 
ulazu u kuhinju i kupaonicu te ispred bojlera ugradit će se ravni ventil uzidne izvedbe s 
kromiranom rozetom i kapicom, a radi lakšeg popravka ili zamjene sanitarnog pribora. 
PredviĊene dimenzije cijevi za toplu vodu su od 1/2 '' i 3/4 ''. 
 Nakon izvedbe instalacija, a prije zatrpavanja, potrebno je izvršiti ispitivanje 
instalacije na nepropusnost hladnom vodom tlaka 10 bara, u trajanju 10 sati, uz prisustvo 
nadzornog inţenjera. Nakon uspješno provedene tlaĉne probe izdaje se uvjerenje o ispravnosti 
izvedene instalacije. Nakon ispitivanja potrebno je izvršiti ispiranje i dezinfekciju instalacije 
te ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti vode. 
Vodomjerno okno treba se izvesti od nabijenog betona C25/30 s aditivima za 
postizanje nepropusnosti. Unutarnjih dimenzija 120 x 90 cm, debljine zida i dna 20 cm. 
Zatvara se ţeljeznim poklopcem 60 x 60 cm nosivosti  125 kN. 
 
1.3. INSTALACIJA KANALIZACIJE 
 
 Sva otpadna, fekalna i oborinska voda iz projektirane graĊevine bit će prikljuĉena na 
gradsku kanalizaciju. Kod polaganja kanalizacijskih cijevi ispod poda i u tlu kopa se rov 
prosjeĉne širine 0,8 m, ovisno o dubini i promjeru cijevi. 
 Dno rova prvo se mora grubo isplanirati, a zatim se fino planira nasipavanjem pijeska 
debljine oko 10 cm. Cijevi se polaţu na isplaniranu posteljicu, a nakon ispitivanja zatrpavaju 
se pijeskom oko 15 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje zemljom vrši se u slojevima po 30 
cm i to tako da se za prvi sloj bira sitna zemlja bez tvrdih i oštrih predmeta. Svaki sloj se 
nabija strojno ili ruĉno. 
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 Instalacija kanalizacije u objektu i izvan njega izradit će se od PVC kanalizacijskih 
cijevi. Cijevi se meĊusobno spajaju na naglavak s adekvatnim brtvenim materijalom. 
Sanitarni pribor bit će montiran u blizini glavnih odvodnih cijevi kako bi vjerojatnost 
zaĉepljenja bila što manja. 
 Kanalizacijske vertikale postavljaju se u okna za voĊenje instalacija. Najmanji 
korišteni profil vertikale je Ф110 mm. Vertikale je potrebno izvesti vertikalno te ih treba 
produţiti iznad krova 1 m kako bi mogli odzraĉiti vod. 
 Kišne vertikale za odvod oborinske vode s krova stambene zgrade treba izvesti od 
pocinĉanog lima, a profili kišnih vertikala su Ф75 mm. 
Odvodni prikljuĉci od sanitarnih predmeta do glavnog odvoda vodit će se u podu. Sav 
sanitarni pribor spaja se s instalacijom kanalizacije odgovarajućim sifonima. Brtvljenje 
spojeva izvodi se s gumenim prstenom koji se radi lakše montaţe vlaţi sapunicom. Cijevi se 
pri prolazima kroz zid ne smiju zabetonirati. Potrebno je ostaviti oko cijevi 2-3 cm prostora 
koji se naknadno brtvi plastiĉnim kitom. Kod polaganja u ţlijeb potrebno je omotati jutenim 
pletivom. 
 Cijevi u objektu polagat će se u podu s padom prema tlocrtu i shemi. Provjetravanje 
kanalizacijske mreţe postiţe se produţenjem vertikalnog odvodnika do iznad krova zgrade. 
Nakon montaţe instalacija, a prije zatrpavanja ţljebova i rovova mora se izvršiti ispitivanje 
kanalizacije. Nakon uspješno provedenog ispitivanje moţe se pristupiti zatvaranju ţljebova i 
zatrpavanju rova. Ispitivanje se izvodi u prisutnosti nadzornog inţenjera i o tome se izdaje 
uvjerenje o ispravnosti. 
 Revizijska okna izvode se od armiranog betona C25/30 s aditivima za postizanje 
nepropusnosti. Unutarnja dimenzija 100 x 100 cm te debljine zida i dna od 15 cm zatvaraju se 
lijevano ţeljeznim poklopcem Ф70 cm. Revizijska okna izvesti s kinetama te u okna ugraditi 
tipske lijevano ţeljezne stupaljke. Ako je dubina rova veća od 1,50 m, stjenke se moraju 
razupirati kako ne bi došlo do urušavanja. 
 
           Izradio: 
          Vjekoslav Gregić 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
2.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNIH INSTALACIJA 
 
 
Dimenzioniranje kućne vodovodne mreţe vrši se prema broju sanitarnih predmeta. Postizanje  
zahtjevanog protoka i tlaka vode na svim trošilima je osnovni zadatak kod dimenzioniranja 
vodovodnih instalacija. 
Za odabir odgovarajućeg promjera cijevi, spojnih i prijelaznih elemenata mjerodavne su 
veliĉine kao vršni protok i ukupni pad tlaka u instalacijama. 
Na dimenzije cijevi, tj. na unutrašnji presjek cijevi, utjeĉe više faktora: 
 koliĉina vode na izljevnom mjestu 
 tlak vode u cijevnoj mreţi 
 brzina vode u cijevima 
 
Koliĉina vode koja protjeĉe u odreĊenoj dionici cjevovoda odreĊuje se prema broju jedinica 
opterećenja ( JO ) 
Jedinice opterećenja JO se uvode u proraĉun instalacija vodovoda kako bi se sam proraĉun 
pojednostavio. Jedna JO predstavlja koliĉinu vode koja istjeĉe na izljevnom mjestu kroz cijev 
Ф10 mm pri punom mlazu i tlaku od 0.5 bara. 
1JO= 0,25 l/s    ( DIN 1988-W308 ) 
 
Tablica 1: Tablica jedinica opterećenja (JO) po sanitarnim elementima 
  
 
SANITARNI 
PREDMETI 
BROJ  
SANITARNIH 
PREDMETA 
JEDINICE 
OPTEREĆENJA 
 
Σ JO 
KADA 10 2 20 
UMIVAONIK 10 1 10 
SUDOPER 10 1 10 
WC 10 0,25 2,5 
PERILICA 
RUBLJA 
10 1 10 
   Σ    52,5 
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Odnos izmeĊu protoĉne koliĉine vode i jedinica opterećenja se raĉuna po formuli: 
    l/s = dm
3
/s ,  
a jedinice opterećenja se uzimaju kao drugi korijen tog broja kako bi se dobio faktor 
istovremenosti.  
Postoje dva naĉina dimenzioniranja vodovoda zgrade: 
 1. naĉin – raĉunski 
 2. naĉin – tabliĉno 
U ovom radu su se koristila oba naĉina tako da se raĉunski proraĉunalo, a kasnije su se 
tabliĉno provjerili gubici i brzine u cijevima s obzirom na broj JO. 
 
Proraĉunska potrošnja vode za cijelu zgradu:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odabrano Ф40       ht=  0,155  dbar/m         v= 1,35 m/s  
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Slika 1: Tablica gubitaka pritiska u ĉeliĉnim navojnim cijevima zajedno s pojedinaĉnim 
gubicima 
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Slika 2: Tablica gubitaka pritiska u ĉeliĉnim navojnim cijevima zajedno s pojedinaĉnim 
gubicima 
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DIONICA DUŽINA JO DN v Ht ε Ht 
III. kat 
desno 
5,87 1,00 15 1,20 0,55 3,22 
III. kat 
lijevo 
8,01 4,25 20 1,40 0,46 3,68 
II. kat 
desno 
9,69 5,25 25 1,00 0,16 1,55 
II. kat 
lijevo 
8,01 5,25 25 1,00 0,16 1,28 
I. kat 
desno 
9,69 5,25 25 1,00 0,16 1,55 
I. kat 
lijevo 
7,97 5,25 25 1,00 0,16 1,27 
Vertikala 
3-2 
2,88 5,25 25 1,00 0,16 0,46 
Vertikala 
1-2 
2,88 15,75 25 1,70 0,47 1,35 
Vertikala 
0-1 
2,88 26,25 32 1,30 0,18 0,51 
ε 
Ht=14,87m 
(dbar) 
Tablica 2: Tablica proraĉuna gubitaka grana i vertikale vodovoda 1 (VV1) 
 
 
III. kat desno;   
   d =  
 
III. kat lijevo;   
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   d =  
 
II. kat desno;   
   d =  
II. kat lijevo;   
   d =  
 
I. kat desno;   
   d =  
 
I. kat lijevo;   
   d =  
 
Vertikala 3-2;   
   d =  
 
Vertikala 2-1;   
   d =  
 
Vertikala 0-1,   
   d =  
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DIONICA DUŽINA JO DN v Ht ε Ht 
III.kat 
desno 
5,74 1,00 15 1,20 0,55 3,157 
III. kat 
lijevo 
8,08 4,25 20 1,40 0,46 3,72 
II. kat 
desno 
4,65 1,00 15 1,50 0,57 2,65 
II. kat 
lijevo 
8,08 4,25 20 1,50 0,57 4,60 
I. kat 
desno 
10,52 5,25 25 1,00 0,16 1,68 
I. kat 
lijevo 
12,79 5,25 25 1,00 0,16 2,05 
Prizemlje 
desno 
9,32 4,25 20 1,40 0,46 4,28 
Prizemlje 
lijevo 
2,32 1,00 15 1,20 0,11 0,26 
Vertikala 
3-2 
2,88 5,25 25 1,00 0,16 0,46 
Vertikala 
1-2 
2,88 11,50 25 1,70 0,47 1,35 
Vertikala 
0-1 
2,88 26,50 32 1,30 0,18 0,51 
ε 
Ht=24,72m 
(dbar) 
Tablica 3: Tablica proraĉuna gubitaka grana i  vertikale vodovoda 2 ( VV2) 
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III. kat desno;   
   d =  
 
III. kat lijevo;   
   d =  
 
II. kat desno;   
   d =  
II. kat lijevo;   
   d =  
 
I. kat desno;   
   d =  
 
I. kat lijevo;   
   d =  
 
Vertikala 3-2;   
   d =  
 
Vertikala 2-1;   
   d =  
 
Vertikala 0-1;   
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   d =  
 
Ht = 24,72 dbar  - gubitci do najvišeg izljevnog mjesta 
Hu= 60 dbar   - min. tlak u gradskom vodovodu  
Hg =11,64 dbar  - geodetska visina mjerena cijevi do najvišeg izljevnog mjesta 
Hv= 4 dbar   - gubitak tlaka na vodomjeru 
Hi = 5 dbar   - izljevni tlak 
H= 60 - 11,64 – 24,72 – 5 – 4 = 14,64  dbar =+ 1,46 bara 
S obzirom na to da je raspoloţivi tlak veći od gubitaka, moţe se zakljuĉiti da ne treba ureĊaj 
za povišenje tlaka. 
 
2.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN KANALIZACIJSKIH INSTALACIJA 
 
SANITARNI 
PREDMETI 
BROJ KOMADA Asw POJEDINAČNO Asw 
UMIVAONIK 3 0,5 1,50 
KADA 3 1 3,00 
WC 3 2,5 7,50 
SIFON 3 1 3,00 
PERILICA 3 1 3,00 
SUDOPER 2 1 2,00 
  ΣASW 20,00 
Tablica 4: Prikaz prikljuĉnih vrijednosti za vertikalu kanalizacije V1  
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SANITARNI 
PREDMETI 
BROJ KOMADA Asw POJEDINAČNO Asw 
UMIVAONIK 3 0,5 1,50 
KADA 3 1 3,00 
WC 3 2,5 7,50 
SIFON 3 1 3,00 
PERILICA 3 1 3,00 
SUDOPER 2 1 2,00 
  ΣASW 20,00 
Tablica 5: Prikaz prikljuĉnih vrijednosti za vertikalu kanalizacije V2  
 
 
 
SANITARNI 
PREDMETI 
BROJ KOMADA Asw POJEDINAČNO Asw 
UMIVAONIK 2 0,5 1,00 
KADA 2 1 2,00 
WC 2 2,5 5,00 
SIFON 2 1 2,00 
PERILICA 2 1 2,00 
SUDOPER 2 1 2,00 
  ΣASW 14,00 
Tablica 6: Prikaz prikljuĉnih vrijednosti za vertikalu kanalizacije V3  
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SANITARNI 
PREDMETI 
BROJ KOMADA Asw POJEDINAČNO Asw 
UMIVAONIK 2 0,5 1,00 
KADA 2 1 2,00 
WC 2 2,5 5,00 
SIFON 2 1 2,00 
PERILICA 2 1 2,00 
SUDOPER 2 1 2,00 
  ΣASW 14,00 
Tablica 7: Prikaz prikljuĉnih vrijednosti za vertikalu kanalizacije V4 
 
 
 
 
SANITARNI 
PREDMETI 
BROJ KOMADA Asw POJEDINAČNO Asw 
UMIVAONIK 0 0,5 0,00 
KADA 0 1 0,00 
WC 0 2,5 0,00 
SIFON 0 1 0,00 
PERILICA 0 1 0,00 
SUDOPER 2 1 2,00 
  ΣASW 2,00 
Tablica 8: Prikaz prikljuĉnih vrijednosti za vertikalu kanalizacije V5  
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Ukupna koliĉina sanitarne (fekalne) vode:  
 
Qfek=  
Dimenzioniranje kanalizacijskih vertikala: 
Vertikala V1 
 
Za kanalizacijsku vertikalu usvajamo PVC cijev Ф110 mm 
 
Vertikala V2 
 
Za kanalizacijsku vertikalu usvajamo PVC cijev Ф110 mm 
 
Vertikala V3 
 
Za kanalizacijsku vertikalu usvajamo PVC cijev Ф110 mm 
 
Vertikala V4 
 
Za kanalizacijsku vertikalu usvajamo PVC cijev Ф110 mm 
 
Vertikala V5 
 
Za kanalizacijsku vertikalu usvajamo PVC cijev Ф110 mm 
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Vertikala Površina (A) 
Intenzitet 
oborine (i) 
Koef. otjecanja 
(Ψ) 
Količina 
oborine (Q) 
- m2 l/s/ha - l/sek 
VK1 108,54 245 1,00 2,65 
VK2 108,54 245 1,00 2,65 
   Σ= 5,30 
Tablica 9 : Koliĉina oborinske vode s kosog krova 
 
 
A - tlocrtna površina krova (m2) 
I - intenzitet oborine (l/s/ha) – Zagreb i= 245 l/s/ha (1ha = 10 000m2) 
Ψ - koeficijent otjecanja (kosi krov Ψ= 1,00) 
 
Prema tablici 37.4 (M. Radonić) oborinska vertikala Ф75 mm, prima maksimalnu površinu od 
150 m2 te ima protjecaj 4,20 l/s. 
Vidi se da odabrani profil oborinske vertikale od 75mm zadovoljava uvjete za oba sluĉaja.  
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3. DOKAZNICA 
  
  
Redni 
broj 
OPIS 
JED. 
MJERA 
KOLIČINA 
  
  
4.1. VODOVOD 
  
  
  
  
  
4.1.1. Zemljani radovi 
  
  
  
1. Iskop kanala u zemljištu III. kategorije za polaganje vodovodnih 
cijevi. Dubinu iskopa izvesti 1,3m, a širinu 0,6m. 
PredviĊen je ruĉni iskop 30% i strojni iskop 70%. 
NAPOMENA: Toĉnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta.   
  m³ 9,10 
  
  
2. Proširenje dna rova u zemljištu III. kategorije radi izvedbe 
vodomjernog okna i prikljuĉka na uliĉni vodovod. Iskopani 
materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od boĉne ivice rova, 
kako bi se sprijeĉilo urušavanje iskopanog materijala u rov.   
  m
2 
0,99 
  
  
3. Planiranje dna rova, ruĉno prema projektiranoj širini i padu s 
toĉnošću ±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na 
udaljenost min. 1,0 m od ruba rova. Obraĉun po m2 isplanirane 
površine rova. 
  
 Obraĉun po m²  planirane površine m² 7,02 
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Redni 
broj 
OPIS 
JED. 
MJERA 
KOLIČINA 
    
4. Posteljica cijevi od pijeska koji se moţe dobro sabiti, bez 
kamenĉića ili sliĉnih primjesa koji se moţe dobro sabiti, 
neagresivnog kemijskog sastava. Rad obuhvaća: dobavu, 
dopremu, razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog 
materijala. Podloga debljine 10 cm i nadsloj pijeskom do 15 cm 
iznad tjemena cijevi te izrada boĉnih strana uz cijev, a sve  
prema normalnom popreĉnom  profilu. 
  
 Obraĉun po m3  ubaĉenog i razastrtog materijala u rovu u 
sabijenom stanju. 
m³ 1,75 
  
    
    
  5. Zatrpavanje cjevovoda vrši se nakon polaganja i montaţe 
cjevovoda. Prije samog poĉetka obavezno pregledati cjevovod i 
ustanoviti da sluĉajno nema nekih tehniĉkih oštećenja. Kada se 
ustanovi da je poloţeni cjevovod ispravan i bez oštećenja, moţe 
se pristupiti zatrpavanju. Zatrpavanje se vrši etapno prije i nakon 
tlaĉnog ispitivanja. Prije ispitivanja zatrpati samo tijelo cijevi 
dok spojna mjesta i zaporni elementi moraju ostati slobodni tako 
da zatrpani dio ĉini humak cca 1/2-2/3 visine rova. Zatrpavanje 
pri tom vršiti u slojevima od 30 cm uz paţljivo ruĉno nabijanje. 
U  popreĉnom profilu u neposrednoj blizini cijevi zatrpavati 
finim materijalom bez kamenĉića ili pjeskovitim materijalom do 
visine 15 cm iznad tjemena cijevi - uraĉunato u stavku 1.2.3., te 
onda zatrpati sa preostalim materijalom iz iskopa. Nakon 
završenog ispitivanja preostali dio cjevovoda zatrpati po istom 
principu uz propisano mehaniĉko sabijanje do potrebne 
zbijenosti (50 MN/m2). 
  
  
   Obraĉun po m3 zatrpavanja rova sa zemljom iz iskopa. m³ 7,35 
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6.     Odvoz viška materijala od iskopa nakon zatrpavanja cjevovoda, 
ukljuĉivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Povećanje 
kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25%.      
Obraĉun po m3 odvezenog materijala. Deponija do udaljenosti 5 
km.   
  m³ 2,19 
  
  
  
  
4.1.2.  Armirano-betonski radovi 
  
  
  
1. Izvedba vodomjernog okna armiranim vodonepropusnim 
betonom C25/30 u dvostranoj  oplati,  debljine  boĉnih stjenka 
20 cm. Stjenke okna oţbukati cementnom  ţbukom  1:2  
zaglaĊenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini oko 30 cm  od  
kote  ureĊenog terena izvesti armirano-betonsku ploĉu   C25/30, 
debljine 15 cm s otvorom 60x60 cm za  silazak u okno.  Iznad  
otvora  u ploĉi montirati lijevano-ţeljezni poklopac s okvirom 
vel. 600x600 mm  (uzeti u obzir u ovoj stavci). Poklopac ne 
smije biti na parkiralištu ili kolniku, a mora biti lakog tipa (ispod 
opt. 50 kn) s dvije uvlaĉno-izvlaĉne ruĉke koje se mogu uhvatiti 
punom šakom.  
U podu vodomjernog okna izvesti šaht dimenzije 30x30cm, 
dubine 40cm za ispumpavanje otpadne vode iz okna. 
Dno vodomjernog okna izvesti s padom prema oknu za 
prepumpavanje. 
U cijeni je i izvedba, dobava i ugradba stupaljki u stjenke 
vodomjernog okna izraĊene iz betonskog ţeljeza promjera 20 
mm, razvijene duţine 45 cm. Prije ugradbe, stupaljke od 
korozije zaštititi dvostrukim premazom minija i dvostrukim  
premazom uljane boje (komada 5). Izvedba okna prema 
priloţenom detaljnom nacrtu. 
NAPOMENA: Toĉne mjere vodomjernog okna utvrditi s 
distributerom nadleţnim za  vodovod. 
  
  
kom 1,00 
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4.1.3.     Vanjska vodovodna instalacija 
  
  
  
1. Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi od PEHD-a, 
nazivnog tlaka PN 10, PE 100, SDR 11 – prema DIN 8074/8075 
za izvedbu prikljuĉka na postojeći vodovod. Stavkom 
obuhvaćen kompletan strojni i ruĉni rad te pomoćni materijal, 
sve prema uputstvima isporuĉitelja cijevi. Spajanje cijevi na trasi 
se izvodi elektrospojnicama. Postupak zavarivanja se izvodi 
prema tehniĉkim uvjetima za cjevovode izvedene PEHD-om. 
Cijevi su u kolutima od 100 m. Obraĉun po m1 postavljenog 
cjevovoda. 
  
      m´ 11,67 
  
  
2. Dobava i ugradnja lijevano ţeljeznih komada i armatura u VO, 
svi za minimalno PN 10 bar. U cijenu su ukljuĉeni vijci, sav 
brtveni i spojni materijal te potreban rad. Obraĉun po 
montiranom komadu. U cijenu uraĉunato ĉišćenje i dezinfekcija 
gradske vodovodne mreţe. 
  
 horizontalni vodomjer  Φ 40 mm kom 1,00 
  
  
 hvataĉ neĉistoća  Φ 40 mm 
kom 1,00 
  
  
 ZOPT ''EA''  Φ 40 mm + ventil + ventil s ispustom kom 1,00 
  
  
 ravni ventil s ispustom  Φ 25 mm kom 1,00 
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4.1.4.     Unutarnja vodovodna instalacija   
1. Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi iz polipropilena 
(PP-R) prema DIN 8077 i 8078, kao „fusiotherm“, a spojevi se 
izvode elektrofuzijskim zavarivanjem prema DIN 16928 za 
izvedbu instalacije hladne, tople irecirkulacije tople vode. 
Stavkom obuhvaćen kompletan rad, spojni i pomoćni materijal, 
sve prema uputstvima isporuĉitelja cijevi. Obraĉun po m1 
postavljenog cjevovoda. 
   Ф 15 m1 140,00 
 Ф 20                m1 85,00 
 Ф 25                m1 55,00 
 Ф 32 m1 22,00 
 Ф 40 m1 23,00 
  
  2. Isporuka i montaţa podţbuknog kuglastog ravnog ventila za 
hladnu i toplu vodu, PN10, sa poniklanom kapom na navoj. 
    kom 36,00 
  
  3. Isporuka i montaţa kutnih ventila za wc kotlić  
   Ф 20 kom 10,00 
  
  4.    Sitni potrošni materijal kao što su pocinĉani fitinzi, kudjelja, 
firnaz i sliĉno. 
    kompl 15,00 
  
  5.    Izvedba zaštitne izolacije vodovodnih cijevi tople vode. 
Materijal kao Tubolit DG cijevi. Debljina izolacije 9 mm. 
   Ф 15 m1 41,00 
 Ф 20 m1 40,00 
  
  6.    Ispitivanje instalacije na nepropusnost hladnim vodenim tlakom 
50 % većim od radnog tlaka instalacije. 
    m1 325,00 
  
  7.    Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda.  
  m1 325,00 
  
  8.    Ispitivanje i mikrobiološki nalaz vode od strane ovlaštene 
institucije. 
    kompl 1,00 
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  9.    GraĊevinski radovi vezani uz montaţu unutarnje vodovodne 
instalacije kao što je uštemavanje u zid, probijanje stropova, 
zidarska obrada i sliĉno. 
   R-IV sati 50,00 
  
  10.    Sitni potrošni materijal kod montaţe, a ne moţe se precizno 
specificirati. U stavku ukljuĉiti i eventualnu sanaciju 
graĊevinskog dijela tijekom izvoĊenja radova. 
    kompl 10,00 
  
    
   Priprema tople sanitarne vode: 
    
  11.    Dobava i montaţa podţbuknih ventila za toplu vodu, navojni. 
   NO 20 kom 17,00 
  
  12.    Dobava i montaţa nepovratnog ventila NP10, navojni. 
   NO 20 kom 17,00 
  
  13.    Sitni potrošni materijal kod montaţe, a ne moţe se precizno 
specificirati. U stavku ukljuĉiti i eventualnu sanaciju 
graĊevinskog dijela tijekom izvoĊenja radova. 
    kompl 2,00 
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4.2.     Sanitarije 
  
  
 
 
1.    Dobava i montaţa  keramiĉke WC školjke klase A sa sjedištem i 
poklopcem od PVC-a, bešumnim niskomontaţnim 
vodokotlićem, drţaĉem WC papira i priĉvrsnim priborom. 
 
 
  kompl 10,00 
  
 
 
2.    Dobava i montaţa keramiĉkog umivaonika 600x400 mm, tip kao 
Inker, s niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu 
i toplu vodu, etaţerom sa ogledalom i drţaĉem za tekući sapun, 
drţaĉem papirnatih ruĉnika, ukljuĉivo montaţni materijal. 
Obraĉun po komadu komplet montiranog ureĊaja. 
 
 
  kompl 10,00 
  
 
 
3. Dobava i montaţa leţeće kade od tvrdog PVC-a sa sifonom i 
preljevnom cijevi. Komplet sa revizionim vratašcima. 
 
 
  kompl 10,00 
  
 
 
4.    Nabava i montaţa sudoperske stojeće jednoruĉne kromirane 
miješalice, tip kao Armal s kutnim ventilima i pokretnim duljim 
ispustom. 
 
 
  kom 10,00 
  
 
 
5. Dobava i montaţa kromiranog drţaĉa ruĉnika sa tiplovima i 
vijcima. 
 
 
  kom 10,00 
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4.3. ODVODNJA 
  
  
  
4.3.1. Vanjska odvodnja 
  
  
  
4.3.1.1 Pripremni radovi 
  
  
  
1.    Iskolĉenje trase kanalizacije. U stavku  uraĉunati sve potrebne 
radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada 
probnih šliceva) sa obiljeţavanjem i upisivanjem oznaka i 
osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima 
iskolĉenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za 
vrijeme izvoĊenja radova. Obraĉun po m1 obiljeţene trase 
kanalizacije. 
  
      m´ 39,80 
  
 
 
  
  
4.3.1.2 Zemljani radovi 
  
  
  
1. Iskop zemlje u tlu C kategorije za polaganje instalacije sanitarno 
fekalne kanalizacije. Prosjeĉna dubina iskopa je h= 1,1 m, a 
prosjeĉna širina kanala iznosi 0,8 m. U stavku je ukljuĉeno 
razupiranje rova dašĉanom oplatom i crpljenje podzemnih voda 
gdje je to potrebno.  PredviĊen je ruĉni iskop 30% i strojni iskop 
70%. 
NAPOMENA: Toĉnu kategoriju zemlje utvrditi na licu mjesta. 
    
m3 35,02 
  
  2. Iskop zemlje u zemljištu III. kategorije radi izvedbe revizionih 
okana. Iskopani materijal odbaciti na udaljenost preko 1.0 m od 
boĉne ivice rova, kako bi se sprijeĉilo urušavanje iskopanog 
materijala u rov. 
    m3 19,77 
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3. Planiranje dna rova vršiti ruĉno prema projektiranoj širini i padu 
s toĉnošću ±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na 
udaljenost min. 1,0 m od ruba rova. Obraĉun po m2 isplanirane 
površine rova. 
  
  m2 28,02 
  
  4. Dobava i razastiranje pješĉane posteljice kao podloge, obloge i 
nadsloja za polaganje cijevi. Podloga u sloju od 10 cm, a nadsloj 
15 cm od vrha cijevi duţ ĉitavog kanala. 
    m3 12,74 
  
  5. Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon 
polaganja cijevi i izvršenog ispitivanja na  nepropusnost. Prvi 
sloj od 30 cm zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog 
materijala, a slijedeći slojevi od po 30 cm preostalom zemljom 
uz nabijanje i potrebno vlaţenje. 
    m3 22,29 
  
  6. Odvoz viška materijala od iskopa na deponij udaljen do 10 km, 
ukljuĉivo utovar, prijevoz, istovar i razastiranje. Povećanje 
kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25%.     
Obraĉun po m3   odvezenog materijala. 
    m3 15,91 
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4.3.1.3 Betonski i armirano-betonski radovi 
  
  
  
1. Dobava, transport i izrada revizionih okana RO 1,2,5, od AB 
klase betona C25/30 vodonepropusnog,kruţnog popreĉnog 
presjeka, promjera 0,6 m, prosjeĉne svijetle visine cca1,0 m. 
Debljina stjenka 5 cm. Tijelo okna mora imati LJŢ penjalice 
sukladno vaţećim propisima. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav 
potreban materijal i rad za izvršenje. Oko okna predvidjeti 
zasipavanje šljunkom 0-16 mm po cijeloj visini okna. U cijenu 
stavke uraĉunati izradu kinete okna betonom klase C 20/25 i 
naknadinim ţbukanjem cem. mortom 1:2. Sve radne spojeve 
izvesti vodonepropusno dvostrukim premazom 
vodonepropusnog sredstva. Revizionoa okna moraju biti 
vodonepropusna, proboj fazonskih komada kroz AB zid zaštititi 
ekspandirajućim brtvama.  
  
 obraĉun po komadu okna kom 3,00 
  
  
2. Dobava, transport i izrada revizionih okana RO 2,4,6, od AB 
klase betona C25/30 vodonepropusnog, unutrašnjih dimenzija 
0,8x1,0 m, prosjeĉne svijetle visine cca 1,6 m. Debljina stjenka 
20 cm. Tijelo okna mora imati LJŢ penjalice sukladno vaţećim 
propisima. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban materijal i 
rad za izvršenje. Oko okna predvidjeti zasipavanje šljunkom 0-
16 mm po cijeloj visini okna. U cijenu stavke uraĉunati 
dvostranu oplatu pd drvene graĊe II klase cca 15 m2 i ugradnja 
armature 70 kg/m3, izradu kinete okna betonom klase C 20/25 i 
naknadnim ţbukanjem cem. mortom 1:2. Sve radne spojeve 
izvesti vodonepropusno dvostrukim premazom 
vodonepropusnog sredstva. Revizionoa okna moraju biti 
vodonepropusna, proboj fazonskih komada kroz AB zid zaštititi 
ekspandirajućim brtvama.  
 
 
 obraĉun po komadu okna kom 3,00 
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4.3.1.4 Instalaterski radovi: 
  
    
1. Doprema i montaţa PVC kanalizacijskih cijevi za polaganje 
interne instalacije kanalizacije. U metraţu su ukljuĉeni i svi 
potrebni fazonski komadi kao: raĉve, koljena, redukcije, gumene 
brtve itd. 
   Ф  160               m1 40,40 
  
  2. Dobava i montaţa lijevano ţeljezne cijevi za odvodnju krovne 
vode 
   Ф125 kom 4,00 
  
  3. Doprema i montaţa lijevano ţeljeznog koljena 90˚ dimenzije: 
   Ф 125 kom 4,00 
  
  4. Sitni potrošni materijal kao što su konzole, silikonski kit i sl. 
    kompl 5,00 
  
  5. Ispitivanje kompletne instalacije na apsolutnu vodonepropusnost 
i funkcionalnost. Sva ispitivanja treba izvršiti prije zatrpavanja 
kanala. 
    kompl 1,00 
  
  6. Dobava i montaţa odzraĉne krovne kape, salonitne ili od 
posinĉanog lima, ukljuĉivo krovni opšav. 
   Ф 110 kom 5,00 
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4.3.2. Unutarnja odvodnja 
  
  
  
1. Dobava i montaţa kanalizacijskih cijevi od polivinilklorida 
(PVC) prema DIN 19534, za polaganje instalacije kanalizacije u 
sanitarijama. U metraţu su ukljuĉeni i svi potrebni fazonski 
komadi, kao raĉve, koljena, redukcije, gumene brtve itd. 
   Ф  50                  m1 55,00 
 Ф  75 m1 25,00 
 Ф  110                  m1 65,00 
  
  2. Isporuka i montaţa PVC podnog sifona sa horizontalnim 
izlazom i niklanom rešetkom 15 x 15 cm, dimenzije: 
   Ф  50                  kom 10,00 
  
  3. GraĊevinski radovi vezani uz montaţu kanalizacije kao što je 
uštemavanje u zid, probijanje stropova i sliĉno. 
   R-IV sati 50,00 
  
  4. Ispitivanje instalacije na nepropusnost, tj. tlaĉna proba vodenim 
tlakom p=0,5 bara. 
    kompl 1,00 
  
  5. Transportni troškovi 
    kompl 1,00 
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